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Ainsi que l’auteur le rappelle lui-même, cet 
ouvrage ne s’adresse pas en priorité aux spécia-
veut une synthèse des découvertes récentes sur la 
-
tion des annexes relève du choix délibéré de rendre 
l’ouvrage accessible au grand public (explicitation 
les trésors de monnaies romaines découverts en 
-
nois qui mérite d’être souligné, celui de la “ non-
Brenne romaine, la présence humaine s’étale sans 
discontinuer jusqu’à l’époque mérovingienne, date 
-
tion sera, à n’en pas douter, d’une aide précieuse 
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d’hier et d’aujourd’hui, actes du premiers colloques inter-
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-
-
lisées dans les années 2000 avec des fouilles pro-
Béal : on saluera, d’emblée – dans la conjoncture 
actuelle de la publication archéologique –, la sor-
tie de ce fort (et beau) volume, grâce notamment à 
l’opiniâtreté des coordinateurs et de tous leurs col-
laborateurs2
-
rieusement et sans doute inconsciemment – du sens 
principal des échanges autour de la capitale de la 
Lyonnaise et des Gaules, Lyon-Lugdunum : “ sur la 
route de Lyon ” privilégie en effet les importations 
pour l’approvisionnement de cette métropole, alors 
qu’on pourrait penser, au moins autant avec ces 
deux sites, aux premières stations à la sortie de la 
Le plan de ce volumineux ouvrage comporte, 
après une introduction d’une trentaine de pages 
présentant les intentions et le cadre du projet, trois 
grands chapitres :
1 - Le dossier de Ludna
2 - Le dossier d’Asa Paulini, plus volumineux 
3 - Le faciès économique de Ludna et d’Anse : les 




vue stratégique, commercial et économique, de la 
Gaule romaine, au quasi-débouché de la plaine de 
et le site très emblématique de Lugdunum
des Gaules (et Germanies) et d’un axe terrestre tout 
aussi important, avec ce qu’il est convenu d’appe-
ler le départ (de Lyon) de deux voies du dit réseau 
d’Agrippa, au tracé d’abord commun, la voie de 
Ludna, le plus au nord, est attesté à la 
fois par la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Anto-
nin (Lunna)3
celle-ci et hors de l’agglomération actuelle, à environ 
Ludna dès le XIXe
-
TP, 20 et 10 sur l’IA
Fig. 1 - Position des deux agglomérations d’Anse et Ludna, au nord de Lyon, dans la cité des Ségusiaves  
(extrait de BÉAL, COQUIDÉ et TENU 2013 : Fig. 8).
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n’avait jusqu’alors fait l’objet que d’une brève mo-
nographie, en forme de catalogue des collections, il 
y a une vingtaine d’années (BUISSON
-
mées surtout (dont sondages ponctuels), la voie 
elle-même est étudiée, puis le sanctuaire, deux 
parcelles d’habitat, avec de grands entrepôts, puis, 
plus au sud, la terrasse des horrea, montrant le rôle 
économique déterminant de ce site, tout particuliè-
rement pour les denrées alimentaires végétales (cé-
réales), sans doute pour une bonne partie au moins 
destinées à l’approvisionnement de la métropole 
de Lugdunum, voire au-delà (exportation, vers la 
Ier 
IIIe
la domination de la consommation de bœuf, devant 
droit du site, sont ensuite étudiées, par des prospec-
tions terrestres et subaquatiques, montrant notam-
La chronologie du site montre donc une occupa-
tion sans doute dès le IIe -
cette agglomération apparaît donc majeur, sans 
sud, le site d’Asa Paulini de l’Itinéraire d’Antonin 
est depuis longtemps attribué au bourg d’Anse mais 
semble plus complexe et d’interprétation plus déli-
-
delle, Bancillon, sur les pentes orientales des monts 
actuel ; un secteur centré sur le bourg, avec le cas-
trum de l’Antiquité tardive ; le secteur de la grande 
villa de la Grange du Bief – bien connue pour ses 
ancienne de la grande villa à mosaïques et de cas-
trum, le renouvellement des données est plus dû à 
L’établissement de la Citadelle est également ori-
ginal, implanté apparemment en bord de voie dès 
IVe -
sente à sa période d’apogée un plan comparable aux 
alignements de pavillons multiples des très grandes 
villae FERDIÈRE et al. 2010), même si son inter-
La villa de Bancillon, toute proche au sud (moins 
de 100 m), présente la même chronologie et pré-
-
castrum) 
Ce dernier est réexaminé à l’occasion de ce dos-
sier, avec de nouveaux sondages : l’hypothèse d’un 
lien de ce castrum avec un grand domaine de l’Anti-
4, 
ne semble pas confortée par la reconnaissance d’au 
moins deux grandes villae différentes, à environ 
seules ces deux dernières devenant chefs-lieux de 
La très grande villa FER-
DIÈRE et al.
ces superbes pavements mosaïqués (notamment ce-
lui “ aux proues de bateaux ”, marquant ici l’impor-
XIXe -
programmées ou préventives, dans ces dernières an-
Le site est occupé sans doute jusqu’au VIe
La question des espaces funéraires et de l’occu-
pation des terres basses (ainsi que les découvertes 
avant une conclusion générale sur ce site très origi-
nal, évoquant en particulier les résidences luxueuses 
La présence de ces deux grandes villae
villae -
viales ”, des villae maritimae, interpelle : ne pour-
rait-on – à titre d’hypothèse – avoir ici, au moins 
villa-agglo-
mération secondaire , série maintenant bien identi-
 ? Cette relation de l’agglomération 
(double ?) aux villae et en général au réseau d’éta-
blissements ruraux de ce secteur de la rive droite de 
Asa Paulini ”, considéré comme 
l’autre au sud avec la villa de la Grange du Bief et le site du 
futur castrum
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caractère le plus original du site d’Anse, dont le rôle 
d’entrepôt et d’étape pour les marchandises semble 
moindre qu’à Ludna
la céramique et des monnaies, surtout des fouilles 
récentes, est évidemment plus analytique : examen 
de la poterie par ensemble, d’abord pour Ludna 
IIe
VIe
d’approvisionnement entre les deux sites, ainsi 
que par rapport à Lugdunum même ; les monnaies 
des deux sites sont présentées, parmi lesquelles 
l’abondance des frappes du IVe
les courants de circulation ; le tout est accompagné 
d’“ éléments d’un catalogue numismatique ”, pour 
les émissions les plus notables
ainsi regroupées à part pour les deux aggloméra-
tions : sans doute aurait-on préféré une intégration 
plus étroite au discours général concernant chacun 
des deux sites, ceci de mon point de vue, qui est 
de considérer que le mobilier , et notamment celui 
datant, ne doit pas être séparé de ses contextes, par 
ensembles et sites…
Un petit regret cependant : il est sans doute dom-
mage que, pour ces deux sites si particuliers d’Anse 
et Ludna, une cartographie synthétique de chacun 
ne soit pas proposée, en présentant plus clairement 
des deux sites aux établissements ruraux environ-
villae et 
autres autour des deux agglomérations, qui ne doit 
Comme à son habitude, entouré ici de collabora-
en tout cas un travail clair, bien documenté, rigou-
qui se prête bien à ce type d’exercice, particulière-
ment utile dans le contexte actuel de la publication 
archéologique, notamment pour les données issues 
-
découverte sur une grande villa
Bois : CALVO
préventives d’Anse, est bien inclus dans la présentation des 
– comme en bonne partie ici – de l’archéologie 
monographie, particulièrement à jour des données 
les plus récentes, concernant deux agglomérations 
-
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Alors que l’archéologie préventive a atteint en 
France plus que sa maturité, la question de l’éta-
blissement des phasages, des chronologies et typo-
chronologies et des datations de contextes archéo-
logiques se pose, parfois de manière aiguë : c’est 
par exemple sur la question du phasage et de la 
datation en archéologie préventive qu’a été organi-
